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マラルメの『半獣神の午後jL 'Atre's-midi d'un fauneは，マネの挿絵入りで，紙や装丁
にも凝った小部数限定出版の豪華本として1876年に刊行された。
ところで，この半獣神を主人公にした作品はその刊行にいたるまでに「半獣神の独白」




































め，それぞれの稿について第 3行までを以下に掲げる。なお，下線は引用者による)0 1) 
(Un faune，αssis， laisse de 1'•ω'[ et de L'autre de ses bras 
s'enfuir deux nymρhes. 
刀seleve.) 
J'avais des nymphes! 
Est-ce un songe? Non: le clair 
Rubis des seins leves embrase encore l'air 
lmmobile， 
(Res戸irant)
et je bois les soupirs. 
(Frappant duρzeめ
Ou sont-elles? 
(<Monologue d'un faune}[1865?/1873-74]:vv.1-3.) 
Ces Nymphes， jeles veux emer冗reiler!
Si clair， 
Leur naif incamat qu'il flotte dans tout l'air 
Encombre de sommeil touffu. 
Baisais-je un songe? 
3 
(<Improvisation d'un faune> [1875] :vv.l・3.)
Ces nymphes， jeles veux perpetuer. 
Si c1air， 
Leur incamat leger， qu'il voltige dans l'air 
Assoupi de sommeils touffus. 
Aimai-je un reve? 
(L 'Apres-midi d'un faune[1876J:vv.l-3.) 












j e lesveux emerveillep (あのニンフたち，私は彼女らを驚嘆させたし、)と大きく修正さ

























が置かれることになっている。『半獣神の午後Jの冒頭句のばあい， Ces nyrnphes， jeles 
veux / / perpetuer (6 / / 4[+ 2])となるわけだが，ところが，もし現代フランス語ふうにCes









とえば第 2行を見ると，そこには， Leur incarnat leger， / / qu'il voltige dans l'airという
ように句切りにおいて文法上(統語一意味論上)の切れ目と韻律上の切れ目が一致した，


































(A grands pas) 
Je les veux! 
(S'arretant) 
6 
Mais si ce beau couple au pillage 
N'etait qu'illusion de mes sens fabuleux? (vv.8-9) 
つまり，いま考えられることは，補語人称代名詞を主動詞の前に置くというアルカイック
な語順がとられているのは，たんに韻律上の要請ばかりでなく， je les veuxというサンタ
グムを確保するためでもあったのではないかということだ。いずれにせよ，ここで重要な
ことは， Ces nymphes， jeles veux...と語りはじめる半獣神は，卑俗な肉体的欲望を声の底
にしずめ，かつまた詩句の底に潜在させているということである。
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